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Hang elem zés al kal ma zá sa a fel de rí tő mun ká ban
A 2011-ben meg ala ku ló Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat fel de rí tő mun ká já hoz a
kez de tek től igény be vett poligráfos ha zug ság vizs gá la to kat, ele in te kül ső ki -
ren de lés sel, majd 2013 ja nu ár ja óta sa ját vizs gá ló val, el ső sor ban a fel de rí té -
sek, il let ve a tit kos in for má ció gyűj té sek tá mo ga tá sá ra. Ha mar be bi zo nyo so -
dott azon ban, hogy nem min den eset ben vé gez he tő poligráfos vizs gá lat, így
szük sé ges sé vált olyan egyéb, a szán dé kos meg té vesz tést, a sza va hi he tő sé get
kont rol lá ló el já rás be ve ze té se, amely le he tő vé te szi min den in for má ció, vagy
in for má ci ót ho zó sze mély el len őr zé sét.
Az em lí tett okok mi att ala kult meg 2015-ben egy spe ci á lis egy ség a szol -
gá la ton be lül, ez a fel ada tok tel jes kö rű el lá tá sa ér de ké ben kezd te el al kal -
maz ni az úgy ne ve zett „hár mas szak ta nács adói” te vé keny sé get. Ezek: a polig -
ráfos ha zug ság vizs gá lat, a ré te ges hang elem zés és a videokép-analitika.
Olyan szak ta nács adói együt tes ről be szé lünk, amely nem csak Ma gyar or szá -
gon, ha nem Eu ró pá ban is út tö rő nek szá mít. 
E ta nul mány ban a hang elem zés al kal ma zá sá ról szá mo lunk be el ső sor ban,
de eh hez né hány szó ban em lí te ni kell a ku ta tá si ered mé nye ket, ame lyek nél -
kü löz he tet le nek vol tak a szán dé kos meg té vesz tés fel is me ré sé hez, de tek tá lá -
sá hoz, így le he tő vé tet ték a ha zug ság vizs gá la ti mód sze rek be ve ze té sét és
ered mé nyes al kal ma zá sát a fel de rí tő mun ká ban. 
A poligráfos ha zug ság vizs gá lat már az 1990-es évek ben be ke rült a bűn -
ügyi nyo mo zá sok szó tá rá ba, or szá gos ha tás kör rel éves szin ten több száz
vizs gá la tot vé gez nek a szak ta nács adók a mai na pig.
Kap cso lat ba ke rül tünk az zal a ci vil cég gel, ame lyik évek óta ku ta tá so kat
vé gez a ha zug ság meg je le né si for má i ról, an nak fel is me ré si és de tek tá lá si le -
he tő sé ge i ről.
Mi is a ha zug ság?
Az ed di gi ku ta tá sok ar ra az ered mény re ju tot tak, hogy nin cse nek ab szo lút
mó don meg kü lön böz te tő vi sel ke dé ses je lek, ame lyek Pinokkió or rá hoz ha son -
la to san meg bíz ha tó an mu tat nák, ha va la ki ha zu dik. Iz gal mas kér dés, hogy ha
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olyan kön nyen el dönt he tő, mi igaz, és mi nem (leg alább is a sze mély szá má -
ra), ak kor ho gyan le het sé ges, hogy a ku ta tók nem ta lál nak tel je sen egy ér tel -
mű fi zi o ló gi ai és vi sel ke dé ses je le ket, ame lyek a ha zug sá got kí sé rik.
Né hány ku ta tó sze rint ez azért le het sé ges, mert a ha zug ság je le i ben egyé ni
kü lönb sé gek van nak, ame lyek a sze mé lyi ség től, a szi tu á ci ó tól és a té má tól is
függ nek (ér de kes mó don a vi sel ke dé ses je lek ben nin cse nek ne mi kü lönb sé gek,
a fér fi ak és a nők kö zött in kább a ha zug ság cél já ban, il let ve mód já ban van nak
el té ré sek). A vi sel ke dé ses je lek egyé ni kü lönb sé gei mö gött pél dá ul olyan sze -
mé lyi ség té nye zők is áll nak, mint ami lyen az extraverzió–introverzió sze mé lyi -
ség di men zió, ami kor te hát va la ki a fi gyel mét el ső sor ban a kül ső vi lág ra vagy a
sa ját bel ső vi lá gá ra for dít ja. Ku ta tá sok iga zol ják: amel lett, hogy az ext ro ver tált
em be rek töb bet ha zud nak, úgy tű nik, hogy ezt ügye seb ben is te szik. Ha zug ság
köz ben ke ve seb bet mo zog nak, el len tét ben az int ro ver tált egyé nek kel (az iz gés-
moz gás jel lem ző en olyan vi sel ke dés, ame lyet az em be rek a ha zug ság ra vo nat -
ko zó „na iv” el kép ze lé se ik ben a meg té vesz tés hez kap csol nak, így a so kat moz -
gó em be rek kön nyeb ben le buk nak). Ezen felül a ha zug sá got kí sé rő vi sel ke dé ses
je lek ter mé sze te sen a szi tu á ci ó tól és a té má tól is függ nek, hi szen a hely zet fon -
tos sá ga és tét je nagy ban meg ha tá roz za a szer ve zet ál ta lá nos iz gal mi és éber sé-
gi ál la po tát, így a vi sel ke dé ses je lek meg je le né sét is. Va ló szí nű leg nincs ér tel -
me egye sé vel vizs gál ni eze ket, a ku ta tá sok meg bíz ha tóbb ered mé nye ket
hoz nak, ha a vi sel ke dé ses je le ket cso por to sít va elem zik. 
A ne ves ha zug ság ku ta tó, Aldert Vrij vizs gá la tá ban pél dá ul ös sze von tan
ke zel tek négy vi sel ke dé ses je let: az il luszt rá to ro kat (az üze ne tet meg erő sí tő,
alá tá masz tó moz du la tok, pél dá ul egy tárgy nagy sá gá nak be mu ta tá sa), a té to -
vá zást, a vá las szal va ló kés le ke dést és a kéz-/ujjmozgások szá mát. A ku ta tók
az igaz mon dók het ven egy és a ha zu dók nyolc van öt szá za lé kát he lye sen tud -
ták osz tá lyoz ni. (E vizs gá la tok ban eze ket a je le ket azon ban nem egy el mé le -
ti ke ret alap ján, ha nem sta tisz ti kai ala pon cso por to sít ják, ezért nem si ke rül
ugyan azo kat az ered mé nye ket más ku ta tá sok ban is meg is mé tel ni.)
A meg té vesz tés-, vagy más ként: a „ha zug ság-” vizs gá lat té ma kör ét mé -
lyeb ben is me rő szak em be rek jól tud ják, hogy nincs „iga zi” ha zug ság vizs gá -
ló mód szer vagy gé pe zet, hi szen a ha zug ság nem mér he tő egy sé ge sen. A ha -
zug ság nem más, mint bo nyo lult lo gi kai fo lya ma tok vég re haj tá sa az agy ban
egy adott meg té vesz tő szán dék ér de ké ben.
Haj la mo sak va gyunk azt gon dol ni, hogy csak a le gen dás ha zu dók, a ma -
ni pu lá to rok és a pszi cho pa ták ha zud nak jól, eh hez ké pest mind an nyi an sok -
kal job ban ha zu dunk, mint gon dol nánk – és sok kal ros szab bul is mer jük fel,
mint sej te nénk.
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A ha zug ság faj tái
A tét nél kü li fül len tés a ha zug ság leg eny hébb for má ja. Kön nyen le lep lez he -
tő, és mi vel je len ték te len dol gok ra vo nat ko zik, a be csa pott fél rit kán ve szi a
fá rad sá got, hogy el len őriz ze a fül len tőt. Az el hall ga tás so rán az il le tő egy sze -
rű en nem szá mol be az el tit kolt ese mény ről; a do log ké sőbb ki de rül, de ak -
kor már több le he tő ség lesz a vé de ke zés re. A rész le tek el hall ga tá sa ar ra vo -
nat ko zik, ami kor egy meg tör tént ese mény bi zo nyos rész le tét nem mond ja el
az il le tő, a töb bi ele met vi szont köz li. A rá ha gyás kor hall ga tó la go san egyet -
ér tünk az zal, amit a má sik egy ál lí tá sunk kap csán mond, ho lott az nem fe lel
meg az igaz ság nak. Ide tar to zik a túl zás is, amely nek so rán a me sé lő nem vál -
toz tat ja meg az igaz ság lé nye gi ele me it, de egye se ket ki emel vagy fel na gyít. 
A ba ga tell mint tí pus a ha zug sá gok leg ál ta lá no sabb és leg hét köz na pibb faj tá -
ja („Men nyi re örü lök, hogy ta lál koz tunk!”). A té nyek át cso por to sí tá sa, egyes
rész le tek ki eme lé se ar ra vo nat ko zik, ami kor a va ló sá got nem vál toz tat juk
meg, csak ki csit tor zít va, a hall ga tó igé nyé hez iga zít juk (lásd a rek lá mo kat). 
A blöff nagy ri zi kó val jár, és az il le tő gyor san le lep le ző dik, és ve szít, vagy
be jön, és ak kor na gyot nyer ve le. Vé gül a struk tu rált ha zug sá gok so rán min den
le he tő sé get elő re vé gig gon dol az il le tő, és ki dol goz za a kö ve ten dő tak ti kát is.
A ha zug sá gá nak jó ko ra tét je van, meg je le nik a szán dék a meg té vesz tés re.
Van, aki azért ha zu dik, hogy meg véd je ma gát vagy má so kat (ke gyes ha -
zug ság), van, aki azért, mert eb ből hasz not sze ret ne húz ni, de van, aki „csak
vicc ből” te szi mind ezt. A mo ti vá ció és szán dék sze rint kü lön bö ző ha zug ság -
faj ták mi att nem le het fi zi o ló gi ai vagy pszi cho ló gi ai jel lem ző ik alap ján meg -
kü lön böz tet ni őket, így nem tud juk meg mon da ni, hogy hol is van az igaz ság.
Azon ban a ré te gelt hang elem ző techonológia (Layered Voice Analysis; LVA)
se gít sé gé vel ké pe sek le he tünk a meg té vesz tés mö göt ti szán dék és így ma gá -
nak a „ha zug ság nak” az ész le lé sé re is.
A le lep le zés sza bá lyai
A szak em be rek nem csak poligráfos vizs gá lat tal lep le zik le a ha zug sá got, ha -
nem a be széd és a test be széd jel zé se it is ke re sik. A mo soly őszin te sé gét pél -
dá ul vi szony lag kön nyű le lep lez ni: a szín lelt mo soly csak száj jal tör té nik,
míg a va ló di mo soly nál több arc izom vo nó dik be, a szem sar ka ti pi ku san fel -
fe lé gör bül, a szem öl dök le fe lé hú zó dik, a szem kö rül pe dig kör kö rös rán cok
(szar ka lá bak) je len nek meg.
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Ez zel kap cso la tos vizsgálódá sa i nak ered mé nye it is mer te ti a ha zug ság gal
kap cso la tos ku ta tá sok egyik, ha nem a leg fon to sabb alak ja, Paul Ekman*.
Ekman több mint öt ven év nyi, az em be ri nonverbális kom mu ni ká ci ó val –
ezen be lül a ha zug ság gal és an nak tes ti je le i vel – kap cso la tos vizs gá ló dá sai
mos ta ná ban egy re na gyobb ér dek lő dés re tar ta nak szá mot.
A ha zug ság meg je le né si mód já nak az alap ja az emó ció (ér ze lem), a tét és
a kog ni tív (gon dol ko dá son ala pu ló) erő fe szí tés együtt já rá sa. A tét nagy sá ga
ha tá roz za meg, hogy mi lyen ér zel mek ak ti vá lód nak, és mi lyen erő vel. Ha
nagy a tét, az je len tős gon dol ko dá si ak ti vi tást igé nyel, így en nek kö vet kez -
mé nyei van nak, a ha zug el akar ja rej te ni, meg akar ja ha mi sí ta ni a va lós ér -
zel me ket. Kont rol lál ni akar ja a be szé det, a vi sel ke dést és a vá la szo kat. Az in -
for má ci ók és az erő fe szí té sek ke ze lé se úgy ne ve zett „túl csor du lás”-hoz ve zet.
Ez a ma ga tar tá si szi vár gás (nonverbal leakage). 
Ekman ez zel a ta lá ló ki fe je zés sel ér zé kel te ti, ho gyan buk hat le a ha zug. A
ha zug ság ugyan is stres szel jár, és még na gyon erős kont rol lal sem si ke rül
min den árul ko dó je let el fed ni. A tes tünk ugyan is szám ta lan je let „ereszt”, a
ha zug ság köz ben le lep lez nek a sza va ink, a han gunk, a kéz moz du la ta ink, a
test tar tá sunk, az ar cunk.
Szi vár gá si csa tor nák le het nek a kö vet ke zők: 
– arckifejezések, mikrokifejezések (un dor, fé le lem, ha rag stb.);
– testbeszéd;
– hang;
– verbális tar ta lom;
– verbális stí lus.
A szi vár gá sok a má sod perc tö re dé ké ig je len nek meg, sok szor kom mu ni ká ció
köz ben ész re sem ve he tők, ezért fon tos a rög zí té sük. A szán dé kos meg té vesz -
tés je lei bár hol meg je len het nek, en nek meg fe le lő en: a fi zi o ló gi ai vál to zá so -
kat (lég zés, vér nyo más, bőr iz za dás, ap ró izom moz gá sok) poligráfos vizs gá -
lat tal, a mi mi ka vál to zá sát, mik ro-arc ki fe je zé se ket, moz gá so kat, a pu pil la
vál to zá sát stb. videokép-analitikával, a hang vál to zá sa it hang elem zés sel de -
tek tál hat juk, majd ele mez het jük.
A ku ta tá sok nak há la ma már egy re na gyobb kör ben le he tő vé vá lik a meg -
té vesz tés je le i nek fel is me ré se, rög zí té se és elem zé se. 
 * Paul Ekman: Beszédes hazugságok. A megtévesztés árulkodó jelei a politikában, az üzletben és a
házasságban. Kelly Kft., Budapest, 2010
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A hang elem zés
A hang elem zés tech no ló gi át el ső ként Ma gyar or szá gon a Nem ze ti Vé del mi
Szol gá lat nál ve zet tük be a fel de rí tő mun ka ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se ér -
de ké ben. 
Az LVA in no va tív, rend kí vül sok ol da lú el já rás, amely élő vagy rög zí tett
em be ri be széd ér zel mi töl té sé nek vál to zá sát, a be szé lő ben vég be me nő kog ni -
tív fo lya ma tok, to váb bá a fe szült sé gi ál la po tok ki ala ku lá sát és vál to zá sát tár -
ja fel és mé ri sza ba dal maz ta tott, jel fel dol go zó al go rit mu sok so ro za tá nak fel -
hasz ná lá sá val. Az LVA tech no ló gia az Eu ró pai Unió or szá ga i ban szé les
kör ben hasz ná la tos a ci vil szfé rá ban, pél dá ul a hu mán erő for rás-ki vá lasz tás
te rü le tén, az ál la mi szfé rá ban a köz hi va tal ok mun ká já nak se gí té sé re, de el ter -
jedt a hasz ná la ta az egész ség ügy te rü le tén is. 
Az LVA ké pes kü lön bö ző szin tű fe szült sé gek, meg is me ré si-ész le lé si fo -
lya ma tok és ér zel mi re ak ci ók azo no sí tá sá ra, ezek kom bi ná ci ó já val az egyén
„ér zel mi struk tú rá já nak” fel épí té sé re adott időn be lül, ki zá ró lag hang anyag
alap ján. 
Szé les sá vú spekt rum elem zés al kal ma zá sá val az agyi „te vé keny ség” nyo -
ma it de rí ti fel a hang médiumkénti hasz ná la tá val, tá mo gat ja a gyors és meg -
győ ző dön tés ho za ta li fo lya ma tot hang anyag alap ján, így egy ská lán osz tá -
lyoz ni tud ja pél dá ul a fe szült, az iz ga tott és a ha son ló ér zel mi ál la po to kat.
Ez a tech no ló gia min den vizs gá la ti el já rást fel gyor sít, el ke rül ve ez zel az
idő vesz te sé get. Az LVA bár mely be szélt nyelv ese tén hasz nál ha tó, az az nem
azt elem zi, hogy „mit” mon da nak, ha nem azt, „ho gyan” mond ják.
Az LVA 6.50 egy szá mí tó gé pes meg té vesz tést de tek tá ló rend szer, amely a
hang ban meg mu tat ko zó ér zel mek ből von le kö vet kez te té se ket. 
Mű kö dé se fej lett hang elem zé si tech no ló gi án, szé les kö rű biz ton sá gi és
be csü le tes ség ér té ke lő mód sze ren, va la mint gon do san ki dol go zott kér dé se ken
alap szik. Az LVA a vizs gált sze mély ér zel mi hoz zá ál lá sát és/vagy a po ten ciá -
lis be csü le tes ség koc ká za tát mé ri kü lön bö ző té ma kö rök ben úgy, hogy a kér -
de zett sza ba don ki fe jez he ti ma gát azon a tet sző le ges be szélt nyel ven, amely
szá má ra a leg ké nyel me sebb.
A hang elem ző mód szer hasz ná la tá val – pusz tán az il le tő hang já nak ap ró
je le it, rez gé se it ele mez ve – meg is mer het jük a vizs gált sze mély va ló di men tá -
lis és ér zel mi ál la po tát. Az elem zés ki mu tat ja a kü lön fé le ér zel mi ál la po to kat
és re ak ci ó kat, kog ni tív fo lya ma to kat, eset le ges stressz hely ze tet, hi szen mind -
ezek tük rö ződ nek az egyén hang ján. Ezek az in for má ci ók le he tő vé te szik az
il le tő rész le te sebb meg is me ré sét, így a nyi tott kér dé sek re adott rész le tes vá -
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la szok ból ki szűr he tők azok a té ma kö rök, ame lyek re az adott egyén ér zé ke -
nyen re a gál, mert va la mi lyen szem pont ból érint ve ér zi ma gát ben ne.
Több szin ten vizs gál ha tó a tu da tos és tu dat alat ti agyi te vé keny ség (gon -
do la tok és ér zé sek), és így még több in for má ció tud ha tó meg a vizs gált sze -
mély ről, akár olya nok is, ame lyek más mó don nem de rít he tők ki. Ez zel a
mód szer rel idő, ener gia és pénz spó rol ha tó egy fel de rí té si, bel ső vizs gá la ti,
nyo mo za ti mun ka so rán. Ész le li és cso por to sít ja az ano má li á kat, el té ré se ket:
stressz, iz ga lom, meg té vesz tés és a kü lön fé le ér zel mi ál la po tok nak meg fe le -
lő en.
Az em be ri be széd me cha niz mu sa
A be széd az egyik leg ös sze tet tebb fo lya mat az em be ri szer ve zet ben, mind a
be széd ben részt ve vő iz mok szá mát, mind pe dig az azo kat irá nyí tó agyi in ge -
rek te kin te té ben, bár a be széd hang nem más, mint a tü dő ből a ga ra ton ke resz -
tül ki áram ló le ve gő, amely egy bi zo nyos frek ven ci án meg re zeg te ti a hang -
sza la go kat. A le ve gő ki fe lé áram lá sát a száj üreg ben a nyelv, a fo gak, az al só
és fel ső ajak gá tol ja. Ezek se gít sé gé vel áll ös sze a be széd hang, sza va kat, ki -
fe je zé se ket, mon da to kat al kot va, ame lyet már a be fo ga dó fél (a hall ga tó) ké -
pes de kó dol ni, ér tel mez ni. Eb ben igen nagy sze re pe van az agy nak, ez a szer -
vünk irá nyít ja a tel jes fo lya ma tot. Így a hang sok kal több, mint az írott szó,
hi szen szá mos emo ci o ná lis jel lem ző vel bír, ame lyet agyi te vé keny sé günk
hagy ma ga után a mű kö dé se alatt.
Az LVA tech no ló gia nem fi gye li a be széd tar tal mát, sok kal in kább az agyi
ak ti vi tás vál to zá sa it né zi. Más sza vak kal: az a fon tos, ho gyan mond ta az il le -
tő, nem pe dig az, hogy mit.
Az LVA-elemzés fo lya ma ta
Az LVA mód szer két meg ha tá ro zott, elem ző kép let re épü lő al go rit mu sok hal -
ma za, amely min den egyes hang szeg mens ből több mint száz húsz emo ci o ná -
lis jel lem zőt tar tal maz. Ezek to váb bi nyolc bá zis cso port ra bont ha tók, alap ve -
tő ér zel mi meg nyil vá nu lá sok sze rint. 
A mód szer fi gye lem be ve szi az elem zés so rán a ha zug ság okoz ta stressz
je len lét ét, a kon cent rá ci ós szin tet, va la mint a mód szer eset le ges ki ját szá sá -
nak a le he tő sé gét is.
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A ku ta tá sok so rán a szak em be rek kü lön bö ző ti po ló gi á kat ál lí tot tak fel,
ame lyek a ka pott ered mé nyek ér té ke lé sét se gí tik. En nek alap ján va la ki le het:
– elhallgató: van nak in for má ci ói a kér dé ses cse lek mény ről, de el hall gat ja,
vis sza tart ja őket;
– mást tit ko ló: az adott cse lek mény ről nincs ugyan ér de mi in for má ci ó ja, de at -
tól fél, hogy más cse lek mény kap csán el tit kolt va la mit, és azért fog le buk ni;
– elkövető: in for má ci ói van nak egy adott cse lek mény ről, il let ve te vő le ge sen
ré sze se is an nak, így szán dé ko san meg ha mi sít ja a tör té ne tet;
– patetikus: tud ja az el kö ve tő és a vizs gá ló is, hogy meg bu kott. Pon tos in for -
má ci ói van nak az ügy ről. Ér dek te len né vá lik, már sem a ren del ke zé sé re ál -
ló in for má ció át adá sa vagy vis sza tar tá sa nem ér dek li.
Üzem mó dok
Az LVA tech no ló gia mind va lós ide jű be szél ge té sek ese tén (real-time), mind
pe dig rög zí tett (offline) for má ban fel hasz nál ha tó.
Az online mód se gít sé gé vel olyan el já rá si cse lek mé nyek in dít ha tók, ami -
kor is va lós ide jű elem zés re van szük ség. Le he tő vé te szi, hogy a fel hasz ná ló
a be szél ge tés gya nús ré sze i re össz pon to sít son, il let ve rá kö ze lít sen a fel de rí -
ten dő te rü le tek re, va la mint olyan to váb bi kér dé sek fe lé irá nyít, ame lyek fel -
tár hat ják a rej tett, egyéb ként ész re vét le nül ma ra dó in for má ci ó kat. Elő nyei:
– gyors, kön nyen ért he tő, va lós ide jű elem zést tesz le he tő vé; 
– lehetővé te szi az elem zést egy nyi tott sze mé lyes be szél ge tés köz ben;
– kiemeli a be szél ge tés kap csán a prob lé más ré sze ket a va lós ide jű vis sza jel -
zés se gít sé gé vel, le he tő vé te szi a szű kí tést a to váb bi kér dé sek kel;
– használható olyan eset ben is, ami kor az in for má ció bi zo nyos ré sze hi ány -
zik, vagy meg kell ta lál ni az alany szó be li ál lí tá sa i ban elő for du ló gyen ge
lánc sze me ket;
– mikrofonnal le he tő vé te szi a szem től szem be ni elem zést, il let ve hang rög zí -
tést ké sőb bi mély elem zés hez.
Az offline mód az elő re rög zí tett hang anyag ok elem zé sé re, va la mint rész le tes
je len té sek és mély elem zé sek lét re ho zá sá ra szol gál. Az LVA-nak két hang rög -
zí té si se géd esz kö ze van, ame lyek a hét köz na pi di gi tá lis mag ne to fo nok hoz
ha son ló an hasz nál ha tók. Ezek kel az esz kö zök kel a fel vé te lek kön nyen tá rol -
ha tók és vis sza ke res he tők a bel ső fel vé te li adat bá zis ban. Elő nyei:
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– korábban fel vett, vagy az online üzem mód ban rög zí tett hang anyag tel jes
vizs gá la ta;
– részletes, nyu godt kö rül mé nyek kö zött vég re hajt ha tó elem zést tesz le he tő vé;
– nagyobb pon tos sá gú elem zést tesz le he tő vé, mert több pa ra mé tert hasz nál;
– letisztítható és ja vít ha tó a hang anyag mi nő sé ge, a hát tér za jok ki szűr he tők,
de en nek so rán az ere de ti fel vé tel nem mó do sít ha tó; 
– grafikus és szö ve ges ki egé szí té se ket ad;
– jelzi az alany sza va hi he tő sé gét, kü lön bö ző ér zel me it, a csa lás mér té két;
– érdemes el vé gez ni min den eset ben az online mód al kal ma zá sa után.
Jo gi sza bá lyo zás
Tit kos in for má ciógyűj tés so rán le he tő ség van szak ta nács adó igény be vé te lé -
re, en nek alap ján ré te ges hang elem zés vé gez he tő a fel de rí tő mun ka tá mo ga tá -
sá ra. A hang anyag ok a tit kos in for má ció gyűj tés sza bá lya i nak meg fe le lő en
rög zít he tők.
Az LVA al kal ma zá sa 
a vé del mi szol gá lat mun ká ja fo lya mán
A ré te ges hang elem zés be ve ze té se az el já rás tesz te lé se után kez dő dött meg
2015-ben az LVA 6.50-es szoft ver al kal ma zá sá val. Mint em lí tet tem, 2011 óta
al kal maz zuk a poligráfos vizs gá la to kat a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat fel de rí -
tő mun ká já nak tá mo ga tá sá hoz, ame lyet ta pasz ta la tom sze rint nem tud tunk
min den eset ben el vé gez ni. En nek több oka is le het: pél dá ul az el len őri zen dő
sze mély nem ír ja alá a be le egye ző nyi lat ko za tot; vizs gá la tot ki zá ró be teg ség -
ben szen ved, vagy vizs gá la tot ki zá ró gyógy szert szed, ezért új szak ta nács adói
te vé keny ség be ve ze té se is szük sé ges sé vált.
A két el já rás kö zött az a lé nye ges kü lönb ség, hogy míg a poligráfos vizs -
gá la tok so rán úgy ne ve zett „zárt kér dé se ket” te szünk fel (csak „igen”, il let ve
„nem” vá lasz ad ha tó), ad dig a hang elem zés alap ja a nyi tott kér dé sek al kal -
ma zá sa, a meg je le nő ér zel mek de tek tá lá sa. 
A fel vett hang anyag bár mi lyen hos szú le het, vizs gál ha tó a meg té vesz té si
szán dék mi ért je, az ér zel mi hát tér, a mo ti vá ció, a ki mon dott sza vak ér zel mi
töl tött sé ge. Ezek a pa ra mé te rek a poligráfos vizs gá lat tal nem tisz táz ha tók,
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csak az, hogy a vizs gált sze mély adott-e meg té vesz tő vá la szo kat a fel tett kér -
dé sek re, vagy sem, de an nak mi ért je nem tisz táz ha tó.
Az LVA 6.50 nem au to ma ti ku san mű kö dő szoft ver, a hang elem zést csak
szak em ber vé gez he ti. Al kal ma zá sa az el mé le ti alap kép zés el vég zé se mel lett
bűn ügyi ta pasz ta la tot, jó kihallgatástechnikát igé nyel. Ez azért fon tos, mert
jó, il let ve jól rög zí tett hang anyag nél kül nincs ered mé nyes hang elem zés.
Az LVA 6.50 be ve ze té sét meg elő ző tesz te lés so rán min den eset ben vé gez -
tünk poligráfos vizs gá la tot, majd an nak ered mé nyét ve tet tük ös sze a hang -
elem zé sé vel. Azt ta pasz tal tuk, hogy a két szak ta nács adói el já rás meg ál la pí tá -
sai azo no sak vol tak. 
Azt fel tét le nül fon tos meg em lí te ni, hogy a ré te ges hang elem zést ez idá ig
a vé del mi szol gá lat mun ká ja fo lya mán tesz tel tük, más fel de rí tő, nyo mo zó
szerv ügye i ben nem. 
Az LVA 6.50 al kal ma zá sa: 
– poligráfos vizs gá la tot meg elő ző en (a hang elem zés ered mé nyé nek fel hasz -
ná lá sá val ál lít ha tók ös sze a kér dé sek a poligráfra);
– poligráfos vizs gá lat ki egé szí té se ként (a ka pott fi zi o ló gi ai vál to zá sok tisz tá -
zá sá ra);
– önálló szak ta nács adói te vé keny ség ként.
Ren dé sze ti szer vek te vé keny sé gét nem érin tő le he tő sé gek 
az LVA al kal ma zá sá val
Az LVA ré te ges hang elem ző rend szer két fel hasz ná lá si te rü le te is mert ma
Ma gyar or szá gon. Az elő ző ek ben be mu ta tott LVA 6.50, amely el ső sor ban a
fel de rí tő mun kát se gí ti, és az LVA-i, ame lyet a ren dé sze ti szer vek még nem
hasz nál nak.
Az LVA-i a meg fe le lő kér dés so rok kal kü lön fé le cél ra is hasz nál ha tó,
ezek kel mé ri a vizs gált sze mély őszin te sé gi koc ká za ti po ten ci ál ját, va la mint
az ál ta la köz ve tí tett ér zel mi tar tal mat, le he tő vé té ve az ala nyok szá má ra,
hogy sza ba don, ter mé sze te sen fe jez zék ki ma gu kat, a szá muk ra leg ké nyel -
me sebb nyel ven. 
Az LVA-i a „ket tős in ger” el vét al kal maz za; a kér dé se ket lát ha tó és hall ha -
tó mó don is meg je le ní ti, ez ál tal nö ve li a köz re mű kö dés és a kér dé sek re adott
re ak ció szint jét. Az LVA-i nem au to ma ti kus poligráf; nincs szük ség több re a
tesz telt alany hang já nál, és a fel dol go zott vá la szok nem kor lá to zód nak „igen -
re” és „nem re”. Ugyan így, a rend szer nem ge ne rál hazudik/őszinte ered ményt.
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Az LVA-i az ér té ke lés ér de ké ben egye sí ti a hang elem zést a gon do san ösz -
sze ál lí tott vizs gá la ti kér dé sek kel. A kér dé se ket ki fe je zet ten úgy ter vez ték,
hogy meg vizs gál ja az alany múlt ját, el len őriz ze je len be li vé le mé nyé nek kö -
vet ke ze tes sé gét, va la mint meg ha tá roz za a jö vő vel kap cso la tos mo ti vált sá gá -
nak szint jét.
Az LVA-i egy au to ma ti zált rend szer, a vizs gá la tot vég ző sze mély az inst -
ruk ció meg adá sá val in dít ja a vizs gá la tot, ered mény ként ala csony, kö ze pes, il -
let ve, ma gas koc ká za ti szin tet ka punk, ame lyet a rend szer szí nek kel is je löl. 
Az LVA-i le het sé ges fel hasz ná lá si te rü le tei: kor rup ció szű ré se és meg elő -
zé se, mig rá ció okoz ta eset le ges ve szély for rá sok ki szű ré se, HR-feladatok tá -
mo ga tá sa (fel vé tel előt ti szű rés, idő sza kos vizs gá la tok), lo ja li tás el len őr zé se,
koc ká zat elem zés. 
Mint em lí tet tem, 2015-ben kezd tük az LVA 6.50 szoft ver al kal ma zá sát,
ami je len tő sen nö vel te a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat fel de rí té si mu ta tó ját. A
hár mas szak ta nács adói te vé keny ség be ve ze té sé vel ma már el mond hat juk,
hogy szin te min den, a vé del mi szol gá lat hoz be ér ke zett in for má ció va lós vagy
va lót lan vol tát el len őriz ni tud juk. Költséghatékony, mert az in for má ció azon -
nal el len őriz he tő, így hu mán erő for rás-ka pa ci tás sza ba dul fel.
Lát nunk kell, hogy a szer ve zett bű nö zés, a kém ke dés, a kont rol lá lat lan
mig rá ció (amely ma gá ban rejt he ti a bűn cse lek mé nyek, ter ror cse lek mé nyek
el kö ve té sé nek ve szé lyét), a kor rup ció olyan tör vény sér té sek, ame lyek kel na -
pi szin ten kell fel ven ni ük a har cot a rend vé del mi szer vek nek és a tit kos szol -
gá lat ok nak. Eh hez fel tét le nül szük sé ges a XXI. szá zad tu do má nyos ku ta tá si
ered mé nye i nek, újon nan ki fej lesz tett esz kö ze i nek al kal ma zá sa, ezek nél kül
ugyan is min dig egy lé pés sel előt tünk jár nak a tör vény sér tők, bűn el kö ve tők.
Ez je len tős szem lé let vál tást igé nyel, ami a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat nál
meg tör tént a spe ci á lis egy ség lét re ho zá sá val.
